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ESTUDIO DE LOS MATERIALES A K Q U E O L ~ G I C O S  
HALLADOS EN SA COVA DE S'AIGO DE 
I'AKELLE'I'A (Ciudadela de Menorca) 
I'ocos Ii;iii sid« 1i;ista el i i i o i i i c i i to  los cstiidios q i i c  se Ii:iii c c i i t ~ i d o  sohrc 
e l  sh;istccii i i icii io de ngii;i de los pohl>id«s prcl i istúricos h;ilcnricos. ;I pcsi ir  de 
ser i i i i o  dc Iiis tciii;is Iháhicci\ p;irii co i i ( ~cc r  Iii c~i i icc i i l i - i ic id i i  clc los i i i ic lcos Ii;i- 
hi tados de i i i i c s i ~ i s  islas. I'cro po r  otr;i pt ir tc. e l  tciii;i prcsciit;i iiii;i scric de 
clificultadcs, c i i  ocasioiics iiiso\l;iyablcs. q i i c  i i<~ p u t ~ i i t c i i  ;ifi;iiizsr rcsi~lt;idos 
positivos 
El pr i r i ic r  problc inn q i ic  se ~>lniitc:i es In  si t i inciói i  c l i i i iá t ic :~ c i i  I;I últ ir i in 
i i i i tnd del  11 i i i i lc i i io .  I;i cual i i o  i ios es c o i i i ~ c i d ; ~  cc~ i i  cx;iclitud. ; i i i i i i~ i ic  s c g ú i i  
I l«sscl ld Bo r< l (~y -  "Ni,  es posil>lc que c i i  c l  p l i izo [le i i i ios III i i i i lc i i io \  se Iia- 
y:iii producido iii«diiic;ici«ncs l o  si i f ic ici i tci i ic i i ic i i i lciisos [paro ofreccri ios c i i  
i i ~~ i i c I I «s  II«CIIOS ti11 ;IIIII>~CII~C dist i i i to 111 i i c ~ i ~ ; i I " ~ .  1 e i i i e 1 i d ~ i  e11 c i ~ e i i t ; ~  esto. 
hay que pu isar  q t ~ c c h c t w x i  tic I:is I l i iv i i is dcspiiCs i Ic I;i Cp(~ci i  cstivii l. si i i i i i -  
. 
'1 '1 l;is isl;ts e11 l;i scqiií;~. ; i ~ i ~e i i : ~z i i  coi ist; i~i ic piirii I i o i i i l ~ r cs  y ~ ~ I I ; I ~ o ,  p o r  10 
c~ue  In  concciitr:iciBii I i i i i i ia i i :~  t i i vo  i ~ i i c  star d is t r ih i i i i l ;~  c i i  rcl;iciúii dircci;i con 
I;i cxistcnci;~ de tigiia si i f ic ici i tc p;ir;i e l  c Ics: i r ro l l~~ clc los ~>ohl;i<los. 
La ci icsi idi i  q i i c  e l lo  pl i i i i rca es I;i sol i ic i6i i  d:id;i por  Ii is )>ri i i i i t ivos islcñiis 
~;IGI l>;ili;ir esta c l c f i c i c~~c i ; ~  ;ici~ífcr;i; p;ir;i M;isc;ir6 I' itsiiri i~s, I;I cxihtciici;i LIC LII 
rcg i i i ic i i  pl i iv ioi i iCtr ico diat i i i to ;il ;ictiial y de iii;iii;iiiti:ilcs h o y  dc\;ip;ircci<los. 
;isí co i i io  e l  nli i i: iccneinicnto de sgi i i i  c i i  t c r r c i i <~s  roc«scis (dcpós i t t~s  ;irtifici;ilcs 
y nstiir:iles) dch id  ser si i i ic ici i tc? l'cro po r  o i r ; ~  parte I lo \sc l ld  I3ordoy ;ipuii- 
tn." I:i cx[>criciici;i nctu;il i ios dc i i iucstr ;~ ( i i l  referirse ;i los clinrcos y del>dsitos 
cxc;i\~;id«s c i i  I;i roca) q i ic  di irni i te l a  i i i i iyor  p i i r tc  del  tiño estos reccpt ic i i los 
peri1i;iiieccii secos"'. 
E l  scgi i i ido p roh lcmn se cc i i t r ;~ c i i  1 0  d i f i c i l  q i i c  rcsi i l tn saher cii;indo fuc- 
r o n  i i t i l izados po r  p r i n i c r ;~  vcz li is fuci i tcs ii;ituriiles y innnantT,ilcs de agita, 0 
cuando fucn i i i  cxc;ivad«s los dcpdsitos ;irtifici;iles. Eii cu;irito ;i los pi-iincros. 
es frccuci i tc el hall;izg» cIc resto\ ccráiii icos c i i  sus foiidos. l o  q i ic  testifica su 
;iprovccliaiiiiciit«, pero iio ocurre así eii los dcpósiios artifici:ilcs. Miiclios de 
ellos al ser de escasa profuiiditlad llegan ;i secarse tlufiintc la époc;i estival, 
dejando un poso de arcrias y tierra, el cual sería retirado Irccucntenictitc par 
pcrinitir la tiiayor ciibida de liquido y para que Cstc pudiera ser eiiiplcado para 
el uso de pcrsoiias y aiiimaics. 1>or cstc inotivo, cii la actualidad inuchos tlc 
ellos ti« preseiitaii testimonios que pueda serviriros para su datacióii, y si éstc 
existe bien pudiera liabcr sido tr~itisport;ido eii época posterior. 
Por lo tiinto iin« de los eleinciitos que podria servirtios para el ciicutidrc 
cronológico de los depósitos ;irtificialcs de iigua es sil f«riiia, pero sahciiios cjuc 
esta ha siifrido, en el mayor de los casos, toda iiiia serie de iiiodificacioiics a lo 
largo tlcl ticinpo que dificrilta el discernir los eieiiiciitos arcaicos de los iniis 
niodcrnos, ya qiic sii coiistrucci6ii iio fiic según iii1 pliiii cstriictiiral cotiiiiii, 
sitio qiic Cstc se aviiio a las caractcrislicas propias del terrciio. 
I lc  todas forrnas, ;i pesar de esta arl~itriiricdnd cstriictiir;il, Mascar6 I'tisa- 
riiis lia itleiitificiido varias fornias distiiitas de tlc~~ósitos con los cuales los pri- 
iiiitivos islcfios pudieron abiistecerse de tigiis para su subsistcticin; cstiis soti: 
iiiediaiitc el einplco de agiia en pozos, ;iljibes ("aljubs") y charcas ("basscs"). 
I'cro crcciiios quc talcs disponihilidiiclcs nciiífct-as no cr;iii siificiciitcs y que el 
tigu;i dcbió c1csciiipefi;ir ii i ,  papel iniiclio miis importaiitc rlcl tpic ectuiilinciite 
se Ic Iia dado. 
A iiiios 5 I<ins. tic Ciiitladcla, yendo 110s I¿i cassctera (~iiwontliicc al C;ip 
d3Arti-iitx se encuciitra el predio tlc Pnrella, ciiyns casas prcdialcs cstAii ;id«s;i- 
clas iil Ip;iramciiio sur de i i i i  t~ilayot; pcro su rciioiiil~rc cii el iiinhito lockil iio lo 
tlcbc ii eslti ~irciiiistiiiicia, sirlo ii 121s C I I ~ V L I S  ~iatiiriilcs ~ I ~ I C  c~icicrriiii SUS ccrca- 
dos. 
Eti 1867 y en sus cntortios, fue hallada fortuitaiiiente otra cucva, llaciéll- 
doce eco de tal econtecitnicnto el diario mahoiiés "El Mcnorqt~iii" e11 cuyas 
piígiiiss se publicó la siguictire gacetill:~: "Estos días Iia llamado la iitención la 
cuevii rccieiitcinctitc descuhicrta en e1 predio dciiotninado Parclleta, propiedad 
de los senores Fraser, que scgíin afirman aventaja en hern~osurn a la antigii;~ 
apellitlada Parclla, yuc ha sido la sdmiriicióndc cuantos la Iiaii visitxío. Con- 
forrnc tiic han tnünifcstiido, el ductio de esta propiedad, tictie dada ordeti a su 
colono de custodiar bajo llave la expresada cucva, a f i n  de que no sufra corno 
la última, cuyas estalactitas en su mayor parte Ii;in ido dcsaparecicllilo poco ;i 
[~OC«"~,  
Así pues, la cueva de Parellcta es conocida desde mediados del siglo pasa- 
do, pero lo que más llamaba su atciicióii era que cii el fondo de sus Limpias y 
crist;iliii:is agitas (que van a perderse en el mar, dentro dc la misma playa) sc 
hallaban vasijas y objetos de factura arcaica que evidenciaban el uso de la cue- 
va por getites de culturas antiguas. Por esa razón, la curiosidad y a veces el 
iiiterés mutivaroil la visita de iiiimerosas personas a ar1ui.l lugar, algunas de las 
cuales guardaron piira si testimoriios de verdadero valor arqueológico. 
La cueva en cuestión se Iialla situada a unos 200 m. de Cala Blanca en 
plena urbariizacióii. Eii la cictualidad está tapiada. Constituía uiia espaciosa 
cueva natural, cuyo acceso se practicziba por uri boquete que se abrid en cl 
techo de la gran cáinara central 0 por un pozo, practicado también en el te- 
cho. Era conocida corno "Sa cova de Na Figuera", "Sa Cova de s'Aigo de 
Perellcta" o "Sa Cova des Lago", éste último por el embalse de agua salobre 
que ocupa rnás de la mitad de su superficie. 
El propósito de este trabajo es pties, uii intento de reuiiir toda una serie 
de hallazgos csporhdicos realizados e11 este yacimiento, si11 otro contexto que 
la picza cii si, pero que serán de gran ayuda a la hora de evaluar la importan- 
cia del lugar ;i 10 largo de toda la Fehistoria e Historia de la zona. 
SlJ ENTORNO 
Si dificil resulta, eii este momento, poder rccoostrtiir la distribucióii de los 
distintos núcleos de poblacióii que habitdroii Ili zoiia, más lo es aúii el averi- 
&tia1 cuales de éstos pudieron ;iprovccharse de sus aguas. Pero en la actuali- 
dad. qued;rii eri su entorno suficientes testirnoiiios que nos permitirán recoin- 
1101ier e11 ~)iirtc la\ distiiitiis ctiip;is e11 que pudo ser pohl;id;i I;i zoiin y por coii- 
sigiiiciitc, ciiiplcadii su agua. 
Los rcstos arqiiclógicos Io~ilizados en cst;i Arco soii los sigiiiciitcs: 
- IJii;i iiavctn iiiiiy dcstriiida, situada cii In. rilicrn iiortc clc In cala, (Caln 
I3lsiicn) de diiiiciisioncs siiiiil;ircs a I;i de 1;s 'fudoiis'. niiiy próxiiii;i ti lab ciic- 
vas de 1'31.~11~tii. 
- Uii;i cucva niuy motl i f i~id;~ y cinplsz;ida a cscnsi~s iiictr<is de 1 2 1  rcl'crid;~ 
naveta. 
- Uii talkiyot adosado ;i las c:is;is ~ircdialcs de P;ircllo Vcll;if'. 
- Uii grupo de cuc\,;is erlificiiilcs cnc;ivndns n lo \;ligo <Icl I>;irr;iiicii dc I;i 
<::iI;i S;iiit;iiidri;i. ;ilgiiti:is dc Iiis cii;ilcs Ii;iii sido iiiodilic;id;is y cotivcriid;is cii 
cstshlcciiniciitos comcrcialcs'. 
'Tales rcstos identificados fueron los 1iig;ii-es iii;is ccrc;iiios ;I I;i cucva qiic 
iios ociips con claros siiit»ni;is de pohlacióii, iiliic;idos cii iii i  csp;icio gcogr;ific« 
caracterizado por su scquctl;itl y falta de rcciirsos :iciiiícriis, lo qiic poiic <le 
relieve It i  traiiscciidciici;i qiic liivo qiic prcsciit:ir cstc c:iii<l:il dc ;igii;i j~olnhle 
pasa los Iiahitantcs dc Iii zoii;~. 
Pero por i i t rn  p:irtc, ~~odctiiiis percatarnos que sil ciitoriio íiic Ii;ihilndo ya 
desde iiicilinili~s del I I  iiiilciiiii a .  .S.C., coiiio lo priiel>:iii 121 ii;ivct;i y 10s rcstos 
t;ilayoticos de la zoiiii, pcrii ttilcs ;irgiiincntiici«iics no iios pcrini1irí;iii poilcr 
afiriiiiir I;i iitiliz;icidii del ngiia dc la cucva de Pnrcllcta por t;ilcs gciitcs si iio se 
hubicr;iii li;ill;idi~ cii el fondo tlc sus aguas los tesliinoiiios qiic lo ;icrcditsn. 
I'i~r los datos que cii I;i actualidad poseciiios podeiiios :ilirm;ir qiic I:i cuc- 
vii dc S'sigo de P;iielleta tuvo una  prolongad;^ iitilidad. qiic irí;i dcsdc la fiisc 
prct;il;iydtics inciiorqiiiiis Ii;istii I;i con<liiista <le I;i isla por I;is Iiiicstcs cat;il;iiio- 
iira$oiics;is de All<inso 111 (1287). es dccir. que bus ngiios íiicroii ;iprovccli;id;is 
~lur;iiitc 111 inilciiios. 
I>iir:intc I;I ct;il);i prctal;iy6tic;i I;i cucv;i de s'Aigo y;! crn ciiiiocida y priic- 
b;i de ello es el 1iall;izgo <le deis ciiciicos ccidniicos típiciis de c\t;i fase ciiltiiral: 
~iiiibas v;isijas cst;iii h;istaritc dctcrior;id;is debido ;i Iti ír;igiliilsd de sii cerAiiiica 
;iI coiitacto periii;iiiciitc con el ;!gus; tienen el borde ligcr;iiiiciitc viicltii y iinii 
clc cll;is posee dos iiicisioiics digit;ilcs. iiiiciitr;is qiic I;i otra prcsciita iiii muñóii 
cii sus p;ircdcs Intcrslcs. 1.;1 iiiayor iiiidc 150 iiini. de ;iltura, coi1 iiii:i anchura 
tic I>oca de 212 iiiiii. y In otr;i inidc ')(i mm. de ;iltufii y un;i ;incliur;i de boca 
clc 140 nim.: son dc pasta color gris:icc:i con I;i supcríicic porosa (Fig. 1. A.H) 
TambiCn fue frccuciit;id;i In cucvii diirniitc lii etapa siguieritc. L.\ dccir. cii 
Cp11c-a talayótica. pero In in;i).or nhiiiid;iiicis de nintcri;ilcs Ii;ill;idos corrcspoiidc 
:i la etapa fiii;il de este períod«. 

1-0s restos artluc«ldgicos ci icoi i tr i idos pcrtci iccici i tch ;i cstii kicics c i i l t i i rn l  
son: 
1.- I<ecili iciitc ccrái i i ico de porcdcs grucsiis. cIc lo rn in  Ir«iici)cdiiic;i y de 
p:ircdcs curviis. I'rcscntii inúlt iplcs i igi i jcros c i i  su I);isc, <lispiicstos en circuiil'c- 
rciicias coiic&iitriciis. M i d e  192 i i i i i i .  de ;i lt i ira po r  462 iiiiii. dc  ;i i icli i iro dc 
hora, piir 154 m m .  de d i i imctro basc. Es de 1i;ista iicgriizcii, p c r o  prcsciit;i iiii;~ 
coloracid11 ro j iza en  algiiniis zonas de Iiis paredes laterales exteriores (Fig. l .  
C )  
2.- Vasi to dc  ceráinica. dc formo obloiig;~. de pctlucñ;is dii i iciisioiics. c i ~ i i  
i i i ia  gra i i  asa q i i c  par t iendo de Iii hoca se ;itlliicrc 21 l a  mi tnt l  dc I;is [ ~ i i r cdcs  del  
i i i isnio. Su  hasc es rcdoi idcada (Lam.  1. 1). 
3.- D o s  "dnforas, de basc plana. ciicrpci ovoide. ;ilto cucl lo  c i l i i idr ic i i  coi1 
I>ort lc ci i ido grueso y desarrollatlo. pnscci i  dos iisii sitiindas siiiiCtric;iinciitc. 
r l u~ ; i r r ; i i i cando  de la  in i tad del  cucl lo  se u i i c i i  a l  tci-cii) s i i l ~c r i o r  del  ci icrpo. 
Ai i ihas viisijes aparecen agrietadas y prcsci i tai i  ;ipiijeros parcatlos <le ts l i idro 
vcrt ici i l ,  de recomposición y csterian rcfi>rz;idos con griipss. cucrd;is o i i i i inhres 
que 11" sc hiiii coiiscrv;i<lo. Ai i i i t l i ie  f ; ~ I ~ r i c ; ~ ~ l ~ i s  :I tor i io ,  ;iinI~;is so11 sc i is i t~ lc-  
i i iente asiiiibtric:is. 
La i i i i iyor  ti i it lc 300 iiiiii. de i i l t i i r ;~,  coi1 iiii di6 i i ic t ro i i i ; is i i i i i~  de 200 i i i i i i .  
y iiiiii i i i ic l i i i r i i  de Iicicii de 12.5 i i i i i i . .  es de pasta r o j o  hlsiicirzco ii i i i ; i i i l leiit; i. 
co i i  i i i i a  si ipcrl ic ic in i i y  ;ilisad;i ;i i i i i( l i ic IX>K)%L Se 1i:iIl;i dccor:idn r o i i  fr;iiij;is 
i i i i iy  espaciadas, hor iz i~ i i ta lcs.  dc ~ i i i i t i i r ; ~  roj;i iii;itc. [le I:i qi ie \c i ~ h \ c r v ; i i ~  rcs- 
tos tsinbiCii c t i  c l  hordc  y sobre I;is ;is:is, :i i i i i t l i ic i i i i iy  I i i~rros: is. 1.;i iii;i\ pcqi ic-  
ti;! i i i idc 225 i i i i n .  de ;i lt i ira po r  IíiO i i i i n .  de ;iiicliiir:i indsi i i i i i  y 050  iii111. de 
i l iá i i ic t ro 1iiic;il. Es dc  forma nii;ili~g;i n nqiiClln y prcsciit:i e l  i i i is i i io ti11i1 de 
pasta c idci i t ica dccorricidii. i i i c jo r  coiiscrv;id;i en cstc c;iho. scgúii ~ i i i c < l c  k ic i l -  
inc i i t c  apreciarse c n  la  f i ~ t o g r i i f í ; ~ " ~ .  
Pero para Ma l i iqucr  cstiis dos áiilorzis " i io  se tr;it;iii d c  ii i; i i i i ikicti iri is Iiic;i- 
Ics qric p i i cdc i i  ser k ic i l inc i i tc  siilislitiiitl;is, sino ... t ~ i i c  c(ni t«d;i ~ ~ r ~ ~ I i ; ~ l i i l i d n c l  \c 
trata de ccri imica de iinport;icidti" (Fig. 11). 
4.- Otras ccrdmicas de irnportacidi i  Iiii1latl;is c i i  este rcdi ic to serí;iii: 
LIii;i i i i i i tnc idn de dnfora de M;irsclla, q i i c  se p o d r k i  ciicii;idr;ir c i i  e l  siglo 
111 a. J.C. y ta l  vez dc proccdci icin ihiccnca", c i i y i  I'iiiiilidatl ~ i r i i i i a r i a  seria 
para c l  almaccnainiei i to dc  v i i i o  (Ls i i i .  1, 2). 
M ien t ras  que la  ot ra pieza, de fi ictura inás csiiicr;icln y pnst;i i i iás f i i i ;~. 
presenta uii asa r i iuy c;ir;ictcristic;i de la  ccráni ic;~ :iiiiliiirit;iii;i. fcch;ililc t;iiii- 
b ié i i  c n  e l  siglo 111 a. JC'. coi1 dos ;igii jcros psre;iiIos de t;il;idro \.crtic:il ( Ini i i  1. 
3). 
Micntr;is q i i c  I;i ccr;iinica Br;rbc Iis1l;id;i pc r i i i i t c  crccr  c i i  Iii iit i l iz:icidii de l  
rcd i ic to hi ist;~ fecli;is i i i ~ i y  cercanas ;i I;I co i iq i i i s t ;~  y t;il \ ~ z .  lugi ir  de r ~ f u ~ i o  
ai i tc la  cii\,estida cat;ilniio-;ir;igoiics;i p i i rn I;i pii11l:icidii ri ir; i l clc I;i zoi i ;~. 
S \lii i i i  i il i>i \ii i i i\. I .\<iI,,,, l,  ti ,.,,, t i <  vi, l,~,,i~,,i i r ,  l',iii~llii i lIi,i<i>i,ii ' , \ i i I i i \ i i  d i  i'iiliiiiiii,., 
1 l : .  ili \',,I<,,c,., I 'W ,717 10, 1'1s. 
'1 \ii.iili.,iii .i I l \ \ , i i \  ( i i < i i i  l.,\ iii,ril!.i<iiiiii\ 1 . , 1 i 1 i i i i i . i 1 i i i \  i i i l : ' r !c! i i i . , \  .ti Ii.,iiiiii 
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l.-- \f;isito de cciiniic;~ inilígcii;~. di. iorm;i oh1oiig;i con uiiii gi;ili ;is;i. (l';fi;~<Iei<i dcsa~i,«ci- 
<i<>). 
2.- Ai>i«ia i,iii;iii;i. que rcciicr-<I;I cl dirii>i;i de Miii-sell;i. l>il ves <le ~>ro~cdeociii ibicericzi. 
(I':ii;iilcii> descoiiocido). 
Fig. 2 .  Ceriniic;~ dc iiiiporfacidri (scgúii J .  Maluqucr), 
Los materiales hallados son los siguiciitcs: 
1.- Marmita árabe muy Iragtnciitada, de cuerpo panzudo, cuello abomba- 
do con reborde en  el intcrior de la boca y dos asas. El enlace cntrc el cuerpo 
y el cuello están pcrfectamciitc difereiici;id«s. Su base es plaiia. El barro que 
la forma es compacto y duro, lo que permite que sus paredes sean iiiuy delg;i- 
des. Es d i  pasta rojiza recubicrta coi? un etigobc color inarróii; sobre el cuello 
alterna11 grupos de tres ineaiidros horizontales y tris rayas verticales pintadas 
en negro, mientras que en cl cucrpo, presenta grupos dc tres rayas vertic>~les 
ue alternan con un trazo sinuoso también en sentido vertical, de  color iiegro. 
Fig. 111 A) S 
Sus dimensiones son: altura 378 mm. por 112 mm de anchura dc la boca y 
94 mm. de diámetro base. Según tales carüctcristicas esta marsilita correspon- 
deria al tipo E(b) de la clasificación realizada por Kosselló Bordoy, y su en- 
cuadre cronológico se centraría entre cl siglo XI-XII"'. 
2.- Fragmento de mariiiita árabe, de parecidas caractcristicas a la anterior, 
sin decoración alguna. La aiichura de la boca es de 84 mm. (Fig. 111 B) 
Por sus caractcristicas correspondería al tipo E(c) y su encuadre cronológi- 
co al siglo XlIl ,  segúii 1;i clasificación realizada liosselló Uordoy". 
3.- Fragmeiito de tinaja musulmana de cucrpo panzudo, cuello no muy 
alto. abombado, con reborde cii el interior de la boca. Dc  barro rojizo corn- 

pacto y cliiro. Eii sii tercio inferior prcicrit;i ii i i i i  scric dc estrías. Mide 124 
mili. <le ;iiicliiira de hocii. (Fig. I I  e). 
Por siis c;iractcrístic;is podri;i tr;it;irsc del tipo A ,  y sil ciiciiti<lrc croiiolúgi- 
co cii toriio 211 siglo XIII. scgi111 l<~lsscllú". 
4.- Pr;igiiicrit~i de tiiiajii iiiiisiiliiiaii:i. dc ciicrpo csiCrico. ciicllo li;croiiicii- 
te viiclto, coi1 iiii;i griin as;! loliiil;i<l:i. l';iiit» en el ciicllii ciiiiio cii el ciicrpo 
[ircxn"1~11i;i  \cric (Ic cstrias prodiicidas tintes dc I;i cocciún. Es dc p;ist;i iic- 
griizcii y p«ros;i. No presenta dccoraciúii alguiiii. 1-21 niichiira de su h»c;i niidc 
1x2 i i i i i i .  (Fig. I I I  1)). PodrCi trattirsc de una v;iri:iiitc del tipo A segun Iii iiicii- 
cioii;id:i tipologí;~. Sii ciicii;idrc croiiológico tainhi6ii po<lri,i sitiinrsc ciitrc los 
siglos XII y XIII". 
3 .  Frtigiiiciito de jorrii de ciicrpo esférico, coi1 cuello alto hicn <lifcrciicia- 
do. ligcrernciitc cúiiico, cori I;is p;ircdcs cxtcriorcs hii¿>buladas y rciiiatailci por 
iii i  cordóri teiiihiCii de harro ccrc;iiio ;iI borde. I>rcsciitii ii i i  asa iiclititiida y rc- 
rnatad;i cri aristii. I,a ccidiiiic;~ qiic Iti coiiipoiic es miiy coiiip:ict;i lo qiic pcrriii- 
te iiii;is parcdcs iiiiiy lirias clc color rojizo. No prcsciit;i iIccor;iciúii iilgiiiia. I:I 
diiiinctro <le I;i boc;i iiridc 100 iiiiii. ( g .  111 E) .  
C:oircsl>oiidcri:i ;iI tipo Dha. acgúii In el. ,isi ' f . .  I L ~ I L I O I I  ." l l~sscl lú  I3ord0y~'. 
h.- Fr;igrnciito de , j ; i r r~i  de ciicrpo esférico. de siiiiil:ires criractci-ístic;~~ ;i I;i 
antcriorinciitc (Icsci-it;~. I'rcsciitn coiiio varisiitcs el qiic su ciicllo es casi ciliii- 
drico y liso, prcsciitaiido i i i i i i  [icqiicña cresta cii sil cii2irto iiifcrior. El diRmctro 
de la boca inidc X2 iiiiii. (Fig. 111 P). 
Podría ser clasificiid;~ como pcrtciiccicritc ;iI tipo I3h:i dc I:i cl;isificocióii 
Kosscllú Bordoyl? 
1)c esta maiicra la ccriinica iniisiilitiiiii;i Ii;ill;id;i cii el y;iciiiiicrito ~ircsciit;~ 
iiiia función iiiiiy dcfiiiid;~ coiiio rcccpt;iciilo clc li<liiidos, lo qiic c~r r ; i l )~r ; i  iiii;i 
vez rnis I;i utilizacióii de este rc<lucto dur:iiitc I:i d«iniii;iciúii isláiiiic;~ coiiiii 
fiicritc ri;itiir;il ;il>;istcccd~r;i de iigii;~. p;ir;i I:i pobl;icióti cxistciitc cii sil ciitor- 
110. 
liastti el iiioniciito iiii se Iiii loc;iliz;ido iiiiigúii ciiir>lazeiiiiciiti> iiiiisiilniiiii 
cii la zoiia, pero es de cspcmr que Iti cxc;iv;ición del t;ilayot sito jiirito n I;is 
ciisiis prcdi;ilcs de P;ircllii Vcll;i iios rcvclc I;i prcsciicia de iiii:is riiiiitis t;il:iyúti- 
cas rcutiliziidas coino 1i;il)it;it de iii i  tiiiclco iiiiisuliiiiiii, sohrc el qiic se siipcr- 
poiidríiin las priiiiitiviis c;is;is prcdiiilcs. 
OTROS MA'TERIAL.I:S 
AdcinBs dc cstos restos ccráiiiicos. que Ii:ist;i el iiioiiiciito iioh Ii;iii pcrniiti- 
[lo seguir la trayectoria criiiiolúgic;~ <Ic ocupnciOii y ; i~iro\~ccl i : i i i i ic~itci  ilcl rcdiic- 

tu, han ;ipnrccitlo cii cl foi i ( l i>  de  siis agu;is otros inatcrinlcs qiic ino ~xrnii tcri  
uiiii idcntilicociiiii scgiirii li;ist;i el iiioiiic'iit». 
Dc ciitic ellos 1i;iy qiic dest;ic;ir iiiiii ;intorcha('?) <le Iil-oiicc: iiiide 285 inrn. 
de  altiir;i y cstd 1'oriii:id;i de tres picztis dc  iiictal uriiclas por rciiinchcs, t;irnhikn 
de  hroiicc. l.;! priiiici.;~ coiisistc cii iiii criliilctc sciiiicsí~rico, ciiyii fuiiciiin dcl~i;i 
ser <le rcccptdciilo del clcniciito coiiihiistiblc. inienrrns qiic In scgiiiida y 13 tcr- 
cera picz;i, rciii;~cliiid;is ;I los Iic~rdcs (Ic I;i ciizolcta. tciidria la fuiición dc  rnani- 
p i ~ i  y rcfiicrzo rcslicctiviiiiiciilc. Scgiir;iniciitc, y cii la parte p»stcrior, iba 
ttii~il?ikii r c i i~ ;~c I~ i i~ l ;~  IIII ;is;i piirii sii tr;iiisportc. 
Sii cstii(l(~ clc coii~crv;ici6ii es iiiiiy iii;ilo. ~>iics I;i oxid;iciiiii Iii li;i ;iícct;id« 
cii iiiiicliiis partes. prcsciitsiido en I;i iictiiiilid;i(l viirios iigiijcros, priiicip;iliiicritc 
cii I:i iii:ii~11>afii (Fig. IV). 
t3iisc;irlc ii i i  pii~ilclisiiio y lij;ir sri dataciiiii n o  es tiircii Idcil, pero crceinos 
Iiallariios iiiitc iin;i picz;i de coiilccciiiii t;ir<l«-roiiiaiia. 
L;i ciicvs <le S'nigo de 1';ircllctii es ii i i  rc<lucto iietiir;il cii el qiic circii1;i 
iiiia corriciitc de ;igii;i diilcc, ciiyo clciiiciito fue  ;i{ii«vcch;i<lo por Ioshhobitnii- 
tcs dc In zoiiii dcsdc 1500 ti. .J.C. Iiiist;~ kl>i>c:i isldmica, es decir qiie iiivo iiri:i 
~ i r o y c ~ i ó i i  (le 3000 anos. 
Ahor;i Iiicii. al parecer le ciicva piido Iiahcr dcsciiipcíi;i<lo iiii;i doble fuii- 
ciiiii. coiiio 1iig;ir de ;ihstcciiiiiciito de  agu;i pot;ililc y coiiio lugar dc rcliigio. 
I I i i  cuaiito al pri~vccliaiiiiciit~~ (le agua es <le dcst;ic;ii- el qiic iiiiiclios rcciliiciitcs 
rcscfis<los cii cstc 1r;ib;ijo suii iiiiiy ;iptos p;ii-;i el aliiiacciiaiiiiciit« y recogida dc  
líquidos. iniciitriis qiic I;i csistciici;~ <le iiii  Iiogiir cii cl l~~i ic lo  de  I;i misinii iitcs- 
tigii;irí;i la cxistciiciii de  i i i i  Ii;ibitot. nl I>:ircccr tciiipol-:il 
Quereiiios rcs;iltnr ;iqiii i i i i  d;ito qiic iios p;irccc iiiiportniitc; la ciicv;i de  
S';iigo de  I';ircllcta fue coiiocide i i i i i i t c r r i i i i ip i~ l i~~~~cntc  diir;iiitc 3000 añ«s.cs tlc- 
e,T h. ,ist,i . . L I  . liiiiil de la dciioiiiiii;iciRii isldiiiicn de  la ¡ski, y de  Iiccho hciiios 
;iiiot;ido divcrsiis piezas ccriinicas qiic I« c«rr;ib«r;in, pero de proiito el rcdiic- 
to queda siiiiiido cn el ;iiioiiiiiiato. Ii;ista qiic es  iiiicv:iiiiciitc dcsciihicrto cii 
1867. l'alcs circiiristanci;~~ iios [icriiiitcn siiporicr qiic liiido Ii;ibcr servid« de  
lugsr dc  rclugio diirante cciitiirins y por los iiiiisulinaiics riii.;ilcs de la z«ii;i. ;i 
fin dc 110 caer cn inaiios dc  I;is Iiiicstcs cata1;iiio-arago~icsiis <le Alli>nso 111 el 
Liber;il, cuy;i iiiiicrtc. hiiid;~ o vciitii tlc estas gcntcs conio cscl;ivos cri los iiicr- 
cados rncditcrrdnc«s. pudo Ii;ihcr sido la c;iiis;i de  qiic kst;i (liicdei-a surnid;~ eii 
cl olvido. 
Por todo ello crccinos qiic iii i  cstiidio iiiuiiici<isu de  los restos ;irqiicoliigi- 
cos c1uc ;iúii restan en el foiido de  sus ;igii;is (7 esparcidos por cllti iios iiif~iriii;i- 
rítiii aúii 1115s sohrc cst;is ctiipns. :iúii «sciir;is, <le I;i Histori:~ dc Mciiorc;~. 
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